












     
    ●〔小谈北曲的声腔格律及再谈吴梅南北词简谱之不适用
及兼论祸害昆曲的叶堂及王季烈〕 






































































































































































































腔应在 Sol；『说』基腔应在 Mi；『出』基腔应在 Do；『管』上
声字必收在定格的腔低音 Sol 低音 La ；『遣』上声字必收在定
格的腔 Do Re ；『闪』上声字必收在定格的腔低音 La，其上方
『风流』基腔皆应为 Do；【引】原名【马蹄花】．但此为正曲曲牌
之名，非引子，且即使正曲作引子用，字句格式亦不合，只系阮大
铖自创者，既刘富梁为之配腔，今取其配之腔，以纪念此一谱曲界
先进，而改泛称【引】；【江儿水】的『轻』字基腔应为 Sol；
『又别有』基腔应在 Do；【川拨棹】里的『奴』行腔太低，阳平声
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
似上声；两个『落在』原行腔使去声字『在』订于阴平声基腔位
上，不妥；【尾声】的『春闱刻』『钱选』『发』皆不合腔格而
误，今并正之．（刘有恒）[2010,台北出版,集粹曲谱,今译为简
体字版] 
 
集粹曲谱斠理错误的正确版拾笺曲谱下载网圵: 
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/9880061.html 
 
  
 
